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Занятие №11
Числовая ось.Координатнаяплоскость.
Задание №1.Слушайте, читайте и повторяйте слова и словосочетания:
ось, -и axe محور axis eksen eksen
числовая ось axe de 
numerique 
محورعددي numerical axis sayisal 
eksen
ǝdǝdi ox
координата, -ы coordonnee إحداثي coordinate koordinat koordinasiya
числовая  ось
(координатная  ось,
ось координат)
axe de 
coordonnees
ورإحداثيات
مح
numerical axis koordinat
ekseni
eksen 
koordinasiya
edin
начало осчета origine بداية start referans 
noktası
mǝnşǝ
начало координат origine de 
coordonnee
﴾البداية
اية إحداثپات﴿
بد
origin çikiş noktasi mǝnşǝ
центр, -ы centre ﴾
ركز وسط﴿
م
centre merkezi mǝrkǝzi
центр координат centre de 
coordonnee
 نقطة الأصل center of 
coordinates
koordinat
merkezi
koordinatlarin
mǝrkǝzi
направление,-ия direction إتجاه direction yön istiqamǝt
положительное
направление
direction 
positif
داثيموجب
إح
positive 
direction
olumlu 
yönde
müsbǝt
istiqamǝt
отрицательное
направление
direction 
negatif
داثيسلب
إح
negative 
direction
negative yön mǝnfi
istiqamǝtdǝ
соответствовать correspondre يوافق correspond uygun uyğun
изображать/
изобразить (что?)
peindre ﴾
ممم﴿يممصمومر
يرس
drow göstermek
çizmek
çǝkmǝk
система координат systeme de 
coordonnee
امإحداثيات
نظ
coordinate 
system
koordinat
sistemi
koordinasiya
sistemi
декартова  система
координат
Systéme de 
coordonnées
cartésiennes
ىالديكارتي
المستو
cartesian 
coordinate 
system
Kartezyen 
koordinat
sistemi
Karteziya
koordinat
sistemi
координатная
плоскость
plan de 
coordonnee
ىالديكارتي
المستو
coordinate
plane
Koordinat 
düzlemi
Tǝyyarǝni
ǝlaqǝlǝndirir
бесконечный,
-ая,-ое,-ые
infini لنهائي endless
infinite
sonsuz sonsuz
отмечать/отметить
(что? где?)
marquer أشارإلى mark işaret qeyd
проводить/
провести (что?)
peindre ﴾
﴿رسمخط
وصل
drow göstermek
çizmek
çǝkmǝk
пара чисел deux nombre زوجأعداد pair of numbers çift sayi ǝdǝd cütü
перпендикулярный,
-ая,-ое,-ые
perpendiculai
re
عمودي perpendicular dik dik
горизонтальный,
 -яа, -ое, -ые
horizontal أفقي horizontal yatay yatay
вертикальный,
 -ая, -ое, -ые
vertical ﴾
ي رأسي﴿
عمود
vertical dikey şaquli
применять/
применить  (что?
где?)
employer يستخدم use kullanmak Istifadǝ edin
впервые pour la 
premiére fois
لأولمرة first ilk sefer Ilk dǝfǝ
выбирать/выбрать
(что?)
choisir رايتخلل to choose seçmek seçin
единичный отрезок segment unite  دحاو ءزج unit interval birim araliği vahid interval
симметрия, -ии symétrie رظانت symmetry simetri simmetriya
симметричный,  -ая, symétrique لثامتم symmetric simetrik simmetrik
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-ое. -ые
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
1. Что(И.п.) можноотметитьгде(П.п.)? Все числа можноотметитьна числовой оси.
2. Чему(Д.п.)соответствуетчто(И.п.)? = что(И.п.)соответствуетчему(Д.п.).
Каждому числу соответствуеттолько одна точка числовой оси.
3. Изобразитьчто(В.п.). Изобразитьчисловуюось.
4. Провести что(В.п.). Провести числовые оси.
5. Кто(И.п.)применилчто(В.п.). Французский ученыйвпервыеприменил
систему координат на плоскости.
6. Что(В.п.)называютчем(Т.п.) Прямую линиюназываюткоординатной 
прямойили координатнойосью.
7. Что(И.п.) симметрично чему(Д.п.) относительно чего(Р.п.)
Точка Р1 симметрична точке Р относительно
оси ординат.
Задание №2.Слушайте и читайте текст №1.
Текст №1.
Числовая ось
Прямую линию с  выбранным на ней началом отсчета,  единичным отрезком и
направлением называют координатной прямой или координатной осью.  Числовая
ось бесконечна.
··
0    1 Это координатная ось.
Все числа можно отметить на числовой оси. Каждому числу соответствует только
одна точка числовой оси.  Каждой точке числовой оси соответствует  только одно
число.
М B О A      К
 •· ·• ·•
-2 0  2
Точке А соответствует число 2. Числу 2 соответствуетточка А.
Точке В соответствует число -2. Числу -2соответствуетточкаВ.
Пишем Читаем
А(2) 2 - это координата точки А.
В(-2) -2 - это координата точки В.
ОК – это положительное направление числовой оси. 
ОМ – отрицательное направление числовой оси
Выполните упражнения.
Упражнение №1.Изобразите числовую ось. Отметьте на числовой оси точки
А(3), В(-1), С(8), Е(-5), Р(-10).
Упражнение №2.Посмотрите на рисунок. Напишите, какие координатыимеют точки К, У,
 Е, Т.
•  •    ••     •     •     •     •     •     •
    К        У 01 Т Е
Упражнение №3.Установите соответствие между значениями числовых выражений (1-4)
и промежутками (А-Д), которым они принадлежат:
2
3−4 2) 
2−2
3+3 3) (5-3)(3-2) 4)(1+3)(1-2)
А) (-5;-3) Б) (-3;-1) В) (-1;1) Г) (1;3) Д) (3:5).
Задание №3.Слушайте и читайте текст №2.
Текст №2.
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Координатная плоскость.
Отметим на плоскости точку О. Проведем через точку О две перпендикулярные
числовые оси ОХ и ОУ.
Числовые  оси  ОХ и  ОУ -  это  оси  координат.  ОХ -  горизонтальная  ось,  ОУ  -
вертикальная ось. (см. рис.) Точка О - начало координат (центр координат).
 Y
0 Х
Это декартова система координат
Рене Декарт (1596-1650) - французский ученый. Он впервые применил систему
координат на плоскости.
Каждой точке плоскости соответствует пара чисел (х; y) - это ее координаты.
Например: А (1, 2), В (-2; 3).
Y
B 3
2 A
1
-2 -1 0 1 X
Пишем Читаем
А(1;2)           (1;2) - это координати точки А.
1 – это координата на оси ОХ (на оси абсцисс)
  2 – это координата на оси ОУ (на оси ординат)
В(-2;3)       (–2;3) - это координаты точки В.
Выполните упражнения.
Упражнение №4. Ответьте на вопросы.Напишите ответы в тетрадь.
1. Как называется ось ОХ?
2. Как называется ось ОY?
3. Как называетсяточкаО?
Упражнение №5. Изобразите декартовы координаты и отметьте точки:
С(-3;0), Е(6;1), Р(0;1), В(4;-2), М(-1;-5).
Упражнение №6. Посмотрите на рисунок. Какие координаты имеютточкиА, В, С, Е, Н,Т?
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Y
A
H T
E 0 1 Х
C
B
Упражнение №7. Выберите правильный ответ в заданиях:
1) Найдите расстояние от точки М(-2;4) до оси абсцисс.
А) 2; Б) -2; В) 4; Г) -4.
2) Какие координаты имеет точка Р1, если она симметрична точке Р(-2;5) относительно
начала координат?
А) (-5;2) Б) (-2;5) В) (2;-5) Г) (5;2).
Занятие №11.
Действительныечисла.Модуль действительного числа.
Задание №1.Слушайте, повторяйтеи читайте слова и словосочетания:
представлять/
представить(что? как?)
representer وضع represent göstermek tǝmsil edir
ось, -и axe محور axis eksen eksen
целое число/
целые числа
nombre entier عددصحيح
﴾
دادصحيحة
أع﴿
integer tamsayi tamsayi
рациональное число nombre 
rational
ددمنطقي
ع
rational 
number
rasyonel sayi rasional 
sayi
обыкновенная дробь fraction
ordinaire
رإعتيادي
كس
сommon 
fraction
ortak kesir ümumi fǝsil
конечная  десятичная
дробь
fraction finie شرينهائي
كسرع
decimal
finite
son ondalik 
kesir
son decimal 
fraksiyasi
бесконечная
периодическая
десятичная дробь
fraction 
decimale 
infini 
periodique 
ريدوري
كسرعش
لنهائي
Infinite 
periodic 
decimal
sonsuz ondalik 
kesir periyodik
sonsuz 
periodik
decimal 
бесконечная
непериодическая
десятичная дробь
fraction
decimale 
infini
inperiodique
س رعشري
ك
ريلنهائي
غيردو
Infinite non-
periodic 
decimal
Periyodik 
olmayan sonsuz
ondalik
sonsuz 
geryri-periodik
decimal
иррациональное число nombre 
irrationnel
غيرمنطقي
عدد
irrational 
number
irrasyonel sayi irrasional 
sayi
действительное число nombre reel ددحقيقي
ع
real number gerçek sayi real sayda
соответствовать
(чему?)
correspondre يوافق correspond uygun uyğ
координата, -ы coordonnee إحداثي coordinate koordinat koordiasiya
любой, -ая, -ое, -ые tout يأ any herhangi hər hansı 
bir
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
1.Что(В.п.)можно представить видечего(Р.п.)/какчто(В.п.).
Число можнопредставитьв виде дроби/какдробь.
2.Чему(Д.п.)соответствуетчто(И.п.)где(П.п.).
Каждому действительному числу соответствуеттолько одна точка на числовой оси.
3. Что(И.п.)соответствуетчему(Д.п.).
ТочкаКсоответствуетиррациональному числу √2 .
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4. Что(И.п.) принадлежит чему(Д.п.)
Число √2 принадлежитпромежутку (0;2).
5. Что(И.п.)называетсячем(Т.п.).
Все рациональные и иррациональные числа называются действительными числами.
Задание №2.Слушайте и читайте текст №3.
Текст №3
Действительные числа
Если число можно представить  в  виде дроби
a
b (а,  b–целые  числа,  b ¿ 0),  то
эторациональное  число.Например: -7;  15;  0;  
1
2 ;  3,5;  
18 3
7 -  это  рациональные
числа.
Целые числа, обыкновенные дроби,  конечные десятичные дроби,  бесконечные
периодические десятичные дроби - это рациональные числа.
Бесконечные непериодические дроби - это иррациональные числа.
Например: √2 =1,41421356…;  π =3,1415926…,е=2,71828…  -  этоиррациональные
числа. 
Все  рациональные  и  иррациональные  числа  называются  действительными
числами.
Каждому действительному числу соответствует только одна точка на числовой
оси. Каждой точке числовой оси соответствует только одно действительное число.
Р ОА К
• •      •
-2  0 √2
Точке Р соответствует число (–2). Точка Ксоответствует иррациональному числу
√2 .(ОА – сторона квадрата, ОА=1, ОК – диагональ квадрата, ОК= √2 ).
Выполните упражнения.
Упражнение №1.Ответьте на вопросы.Напишите ответы в тетрадь.
1. Какие числа называются рациональными?
2. Какие числа называются иррациональными?
3. Какие числа называются действительными?
Упражнение №2.Какие из чисел рациональные/иррациональные?
7
2 ; 8,009; 2 √3 ; -2π;  5 √0,9 ; 
1
4 ;10, 6¯ ...; -3 √49 ; √0 ,25 ; - √5 ; 
Упражнение №3. Какому из интервалов А)-Г) принадлежит число √5 ?
А) [3;4] Б) [3;+ ∞ ) В) (- ∞ ; -3) Г) (-3; + ∞ ).
Упражнение №4. Напишите любые трирациональные числа,
которые больше
1
4 , но менше 
1
3 .
Задание №3. Слушайте, повторяйте и читайте слова и словосочетания:
модуль числа valeur
absolue
d’un nombre
لقيمةالمطلقة
مقياسا
the  absolute
value  of  a
number
bir  sayinin
modülü
bir  ədəd
modulu
противоположное
число
nombre oppose معاكس The  opposite
number
Tersi sayi əks ədəd
обозначать/
обозначить
(кого?что?как?)
designer يرمزإلى to denote,
to mark
işaret göstǝrmǝk
основное свойство fundamental سخاصيةأساسية fundamental temel (esus) ǝsas ǝmlak
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parente property mülk
произведение, -ия produit سحاصلضرب product ürün mǝhsul
частное, -ые حاصلقسمة quotient özel şǝxsi
сумма, -ы somme مجموع sum toplam mǝblǝğ
разность, -и difference فرق difference fark fǝrq
расстояние, -ия distance مسافة distance mesafe məsafə
множество точек ensemble  de
point
مجموعنقاط set of points puan seti bal yimaq
удовлетворять/
удовлетворить (чему?)
satisfaire ﴾  أجاب ﴿لبى satisfy karşilamak təmin edir
Соотношение, -ия relation تناسب ratio oran parite
Указывать/указать
(что? где)
montrer,
designer
أشارإلى specify
designate
belirtmek göstərir
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
1.Что(И.п.)обозначается как Модуль числа аобозначается |a| .
2.Что(И.п.) не менше чего(Р.п.) Модуль разностине меньше разности модулей.
3. Что(И.п.) не больше чего(Р.п.) Модуль сумыне большесуммы модулей.
4. От чего (Р.п.) до чего(Р.п.). Отточки0 до точкис координатойа.
Задание №4.Слушайте и читайте текст № 4
Текст №4
Модуль действительного числа.
Модуль(абсолютная величина)действительного числаа– это само это числоа,
еслиа ¿ 0и противоположное число–а, еслиа<0.
Модуль числа аобозначается |a| .
а, еслиа ¿ 0;
|a| = -а,еслиа<0
0, еслиа=0
Например |25| =25,(25>0); |−2| =-(-2) = 2(-2<0).
Пишем Читаем
|25|=25 модуль двадцати пяти равен двадцати пяти;
|-2|=2 модуль минус двухравен двум.
Основные свойства модуля.
Еслиаиb– любые действительные числа, то
1. |a|≤0  (модуль числа анеменьше нуля);
a=19 b=0 c=-12
|a|=19 |b|=0 |с|=12>0
2. |a| = |−a| , (модуль аравен модулю минуса);
a=7 -a=-7
|a|=|7|=7 |−a|=|−7|=7 |−7|=|7|
3. |a| ¿ а,(модуль анеменьше а);
a=2 |2|=2 |a| =a;
a=-4 |−4|=4 |a| >а.
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4.  
|a1 a2a3 .. .. . an| = |a|  · |a2|  · |a3|  ·.·  |an| (модуль
произведенияравенпроизведению модулей);
|(−2 )⋅5⋅(−1 )(−3 )| = |−30| =30;
|(−2 )⋅5⋅(−1 )(−3 )| = |−2| · |5| · |−1| · |−3| =2·5·1·3=30,
|(−2 )⋅5⋅(−1 )(−3 )|=|−2|⋅|5|⋅|−1|⋅|−3|
5. 
|a
b
|
=
|a|
|b| , (b ¿ 0), (модуль частного равенчастному модулей);
|−5
12
|= 5
12 ;
|−5|
|12|
= 5
12 ;
|−5
12
|=
|−5|
|12|
6. |a+b| ¿ |a| + |b| , (модуль суммы не больше суммы модулей);
6а) |a+b| -? |1+(−12)| = |1−12|=|−11|=11
а=1;    |1|+|−12|=1+12=13
b=-12; |1+(−12)|<|1+|−12||
6б) |a+b| -? |6+13|=|19|=19
a=6; |6|+|13|=6+13=19
b=13; |6+13|=|6|+|13|
7. |a−b| ¿ |a| - |b| (модуль разности не меньше разности модулей).
7а) |a−b| -? |2−99|=|−97|=97
а=2; |2|−|99|=2−99=−97
b=99; |2−99|>|2|−|99|
7б) |a−b| -? |22−12|=|10|=10
a=22; |22|−|12|=22−12=10
b=12; |22−12|=|22|−|12| .
Модуль числаа ( |a| ) – это расстояние на числовой оси от точки 0 до точки с
координатой а, еслиа ¿ 0,и до точки с координатой –а, еслиа<0.
К К1
-а 0 а
Например:  а)  На  числовой  осиукажите  множество  точек,  которое  удовлетворяет
соотношению |x| =2.
Решение: · · · х1=2  ; 
-2 0 2 х2=-2.
б) |x−1| =4;
х-1=4 х-1=-4 • · •
х=5  . х=-3. -3 0 5
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в) |x| >2;
х>2; -x>2; \\\\\\\\\\\\\· · ·//////////
x<-2.   -2 0 2
г) |x−3| <4;
x-3<4 -(x-3) <4
x<7. -x+3<4, -1    7
-x<1,
x>-1
Выполните упражнения.
Упражнение №5. Ответьте на вопросы.
1. Что такое модуль?
2. Как обозначается модуль?
3. Какие основные свойства модуля?
4. Покажите определение модуля на числовой оси.
Упражнение №6.Напишите на русском языке:
а) |−3|=3 б) |x|≥0 в) |4|=4 г) |−1|=1
Упражнение №7.Вычислите:
а)
|x−1
2−x
|
, еслих=-3; б)
|5 x−3
x2+2
|
, если х=-1.
Упражнение  №8.  На  числовой  оси  укажите  множество  точек,  которые  удовлетворяют
соотношениям: а) |x+2| =5; б) |5−2 х| =3 в) |x−3| =2; г) |x|≥ -
1.
Упражнение №9. Выберите правильный ответ:
|√81−18|=? А) -9 Б) 80 В) 8 Г) -8.
Занятие №13.
Степень с натуральным и целым показателем.
Задание №1. Слушайте, повторяйте и читайте слова и словосочетания:
представлять/
представить (что? как?)
elever فعإلىقوه
ير
involute 
involve
işeri kivrik yüksəltmək
степень, -и puissance أس exponent kuvvet dərəcə
основание степени basedepuissa
nce
الأساس base of 
power
derece 
temeli
dərəcə 
təməli
показатель степени exposantdepu
issance
﴾
 القوه سالأسم﴿
مقدار
indexof 
power
üs göstəricisi
возвести в степень elever a une 
puissance
رفعإلىقوه
ال
involute işeri kivrik yüksəltmək
натуральный показатель exposan 
naturelle
﴾
 ﴿طبيعي أس
معامل
natural index doğal üs təbil 
göstəricidir
целый показатель exposan 
entier
معاملصحيح integer 
exponent
bütün üs bütün 
exponat
стандартный вид числа standardize
forme
دأسيمختصر
عد
standard 
form
Sayinin 
standart 
formu
nömrəsi 
standart 
formasi
одинаковый, 
-ая, -ое, -ые
egal, pareil ﴾
﴿﴿﴿﴿﴿ماثلمتماثل
م
сommon, 
identic
ayni eyni
последовательно successivement لىالتوالي
ع
consequent arca arcaya ardicil olaraq
упрощать/упростить
(что?)
simplifier بس َّط simplify basitleştirmek sadələşirmek
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не иметь смысла cela n’a pas le
sens
 قيمة معرفة
 ل يملك
make no 
sense
hiç manticli 
değil
heç bir mənasi
yoxdur
определение, -ия definition تحديد determination belirlenmesi müəyyənləş
dirilməsi
выполнять/выполнить
(что?)
remplir, 
realiser
﴾
﴿سينفذ
يؤدي
to do yürütmek həyata 
keçirin
формулировать/
сформулировать (что?)
formuler يصيغ formulate hazirlamak formalaşdirmaq
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
1. Возвести что(В.п.) во что (В.п.) Возвести число в степень.
2. Возведение чего(Р.п.) во что (В.п.) Возведение числа в степень.
3. Что(И.п.) в какой степени Число ав энной степени.
Задание №2. Слушайте и читайте текст № 5
Текст №5.
Возведение в степень – это математическое действие.
Определение: Если  n–  натуральное  число,  то  n-ая степень  числа  а–  это
произведение nмножителей, равных а.
аn= a·a·a·a·…·a
nмножителей
а–основание степени;n-показатель степени.
Пишем Читаем
а2 а в квадрате=а квадрат
а3 а в кубе=а куб
[Чтов какой степени]
а4 а в четвертойстепени;
а28 а в двадцать восьмой степени;
а0 а в нулевой степени;
а-2 а в минус второй степени;
а-31 а вминус тридцать первойстепени;
аn а в эннойстепени (ав степениn).
[Чтовстепенисколько]
аn+1 а в степениэн плюс один;
аm а в степениэм
Еслиа≠0, то
Пишем Читаем
22=2·2=4 два  в квадрате равно четырём;
23=2·2·2=8 два  в  кубе равно восьми;
30=1 три в нулевой степени равно одному;
3-1=
1
3 три в минус первой степени равно одной третьей;
( 13 )
−2
=9
одна третья в минус второй степени равно девяти..
Свойства степени.
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а-1=
1
a ; а-n=
1
аn
а0=1
1) Умножение степеней с одинаковыми основаниями:
am∙ an=am+n am+n=am ∙ an
2) Деление степеней с одинаковыми основаниями:
am: an=am−n am−n=am: an
3) Возведение степени в степень:
(am )n=amn amn=(am )n;
4) Степень произведения:
(ab )n=anbn, anbn=(ab )n;
5) Степень частного:
( ab )
n
=a
n
bn
an
bn
=( ab )
n
, b≠0
Действие  возведение  в  степень  в  примере  выполняется  первым,  потом
выполняется умножение и деление, потом сложение и вычитание последовательно.
Действия со степенями.
1) Вычислить:
а) 25·22 = 25+2 = 27; б) 38 : 32 = 38-2; в) (23)2 = 23·2 = 26;
г) 22·32 = (3·2)2 =62 =36; д) (
1
4 )3 = 
1
43  =
1
64 .
2) Выполнить действия:(-2)3·(-5)– 24 : (-2)2 – 52 – (22 - 32);
1) (-2)3=-8;   24=16;   (-2)2 =4;   52=25;   22=4;   32=9;
2) (-2)3·(-5) = -8 (-5) = 40;
3) 24 : (-2)2 =16 : 4 = 4;
4) 22 - 32 =4 – 9 = -5;
5) 40 – 4 – 25 – (-5) = 16;
(-2)3·(-5) – 24 : (-2)2 – 52 – (22 - 32) = 16.
Значения многих физических величин записывают с  помощью степени.  Мы
говорим: "в стандартном виде".
Например: 0,000000000000056  =  56·10-15«пятьдесят  шесть  (умножить)  на  десять  в
минуспятнадцатой степени»;
3400000000000000000000000  =  34·1024«тридцать  четыре  (умножить)  на  десять  в
двадцать четвёртой степени».
56·10-15и 34,5·1024 – это стандартный вид числа.
Например:Масса Земли –  6,64·1024кг (шесть  целых шестьдесят  четыре сотых на  десять  в
двадцать четвёртой степени килограммов);
Среднее расстояние от Земли до Солнца – 1,5·1011м (одна целая пять десятых на десять в
одиннадцатой степени метров).
Плотность ртути ( ρ Hg) при 00С – 13,6·103
кг
м3 (тринадцать целыхшесть десятых на десять
в кубе килограмм на метр кубический).
Выполните упражнения.
Упражнение №1. Ответьте на вопросы.
1. Что такое энная степень числа?
2. Сформулируйте основные свойства степени.
Упражнение №2. Напишите на русском языке:
а) 52; (-3)-1; 103; 94; 2-2; 8-3;40. б) (2,2)3; (
1
2 )-2; (
2
3 )-1; (0,01)6; (12,9)19.
Упражнение №3. Выполните действия:
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а) (2·5)3 ; б) (-3)2; в) ((-2)4)2; г) (
1
4 )-1.
Упражнение №4. Вычислите значение выражений:
а)
0,87⋅0 ,16−4
0 ,643⋅0,4−7
+(−2)−3⋅(−2)5
б)
273⋅9−4
1005⋅10−12
−0,3−4⋅0 ,81
Упражнение №5. Запишите числа в стандартном виде.
Результат запишите на русском языке.
а) 89000000000000000000000000000000000;
б) 29000000000000000000;
в) 0,0000000000000000000092;
г) 0,000000000000000000000000000000029.
Упражнение №6. Выполните действия. Результат запишите на русском языке.
а) 77·10-12·1,5·1042; в) 0,98·10-62·0,5·10-35;
б) 0,58·1022: 2,1·10-9; г) 3,3·10-12 : 0,3·10-28
Упражнение  №7. Переведите  данные  в  миллиметры/метры/километры,  граммы/
килограммы соответственно.Результат запишите в стандартном виде.
120000000 км; 0,5 мм; 99 м; 547 см; 68 г; 2,2т.
Занятие №14.
Одночлены и многочлены. 
Действия с одночленами и многочленами
Задание №1. Слушайте, повторяйте и читайте слова и словосочетания:
одночлен, -ы monome وحيدالحد monomial tek terimli miyom
многочлен, -ы polinome كثيرالحدود polynomial polynom polynom
коэффициент,-ы coefficient معامل coefficient katsayi nisbəti
степень,-и puissance أس exponent kuvvet dərəcə
выражение, -ия forme عبارة equation ifade ifadə
числовой
множитель
facteur
numerique
ضروبعددي
م
numerical 
coefficient
sayisal 
factör
ədədi factor
несколько plusieurs عدة a little, some birkaç bir neçə
буквенное
выражение
expression de lettre سبارةبالأحرف
ع
literal 
expression
alfabetik 
ifade
əlifba ifadə
член, -ы membre, terme حد element üye üzv
подобные члены termes semblables سدودمتشابهة
ح
similar terms benzer 
üyeler
oxşar üzvlər
приводить/
привести (что?)
réduire termes حول collect 
terms
bu tür üyeler
getirmek
belə üzvləri 
gətirin
каждый, -ая, -ое, -ые chaque كل apiece, every her hər biri
скобка, -и parenthése قوس bracket destek bracket
раскрыть скобки chaser les 
parenthéses
فكالأقواس open the 
bracket
açik 
parantez
açiq 
parantezlər
располагать/
расположить (что?)
disposer يرتب put, have 
available
düzenlemek 
için
təşkil edir
убывать/убыть decroisser متناقص decrease azaltmak zərif
состоять из (чего?) se composer de  يتکون من to consist of oluşmak ibarǝtdir
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
1. Что(и.п.) состоит из чего(Р.п.) Двучлен состоит из двух членов.
2. Привести что(В.п.) Привести подобные члены.
3. Раскрыть что(в.п.) Раскрыть скобки.
4. Расположить что(в.п.) как Расположить члены по убывающим
степеням.
Задание №2.Слушайте и читайте текст № 6
Текст №6
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Одночленыи многочлены.
Одночлен  –  это  произведение,которое  состоит  из  числового  множителя
(коэффициента) и одной или нескольких букв в натуральной степени.
Например:3а2b– одночлен;
а2b– это буквенноевыражение;
-5xy; cb4 ; 2ab– это тоже одночлены.
3 – это коэффициент.
Многочлен – это алгебраическая сумма нескольких одночленов.
Сумма, разность и произведение одночленов – это тоже многочлен.
Например:5х+y; -4z-3ab2 – этомногочлены;
5х + у – этодвучлен (состоитиз двухчленов);
7а - b2 + c3– этотрехчлен (состоитизтрехчленов);
7a; -b2; c3– эточлены многочлена;
4ab, –3ab, ab– это подобныечлены многочлена.
Привести подобныечлены – этозначитсложитьихкоэффициенты.
Например:4ab – 3ab + ab= 2ab;
1) Сложениеи вычитание многочленов.
Чтобы найти сумму или разность многочленов, нужнораскрыть скобки (если они есть)и
привести подобные члены.
Например: 
а) 2х2 – 3ху + у + (-х2 + 6ху – у) = 2х2 – 3ху + у – - х2 +6ху – у = х2 +3ху;
б) 9m - 3k – (12k + km – m) = 9m –3k – 12k – km + m = 10m – 15k – km.
2) Умножение многочленов.
Чтобы  найти  произведение  многочленов,  нужно  каждый  член  первого  многочлена
умножить на каждый член второго многочлена.
Например:
а) (3a2 – 7)·(а + 2) = 3a2·a + 3a2·2 –7·a –- 7·2 = 3a3 + 6a2 – 7a – 14.
б) (2х - у)·(3x – y2 + 5y) = 2x·3x – 2x·y2+2x·5y – y·3x +y·y2 – y·5y = 6x2 – 2xy2 + 10xy – 3xy +
y3 – 5y2 = 6x2 – 2xy2 + 7xy + y3 – 5y2.
3) Делениемногочленов.
Чтобы найти частное двух многочленов, нужно расположить многочлены по убывающим
степеням и выполнить деление.
Например:
а) 6a4b2 – 7a3b + 3,6a2b3) : 2a2b = 
6 a4 b2
2a2 b  - 
7 a3 b
2a2 b  + 
3,6 a2 b3
2 a2 b = 3a2b – 3,5a + 1,8b2.
б) (5x3 + 14x2 + 12x + 8) : (x + 2);
5x3 + 14x2 + 12x + 8    x+ 2
5x  3  + 10x 2    5x2 + 4x + 4
 4x2 + 12x
4x  2  +   8 x  
4x + 8
4  x   + 8 
0 (5x3 + 14x2 + 12x + 8) : (x + 2) = 5x2 + 4x +4
Выполните упражнения.
Упражнение №1.Ответьте на вопросы.
1. Что такое одночлен?
2. Что такое многочлен?
3. Какие члены многочлена называются подобными?
4. Как найти сумму многочленов?
5. Как умножить многочлен нна многочлен?
6. Как разделить многочлен на многочлен?
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Упражнение №2. Выполните действия
а) 
1
3 аm+nb2c4·
1
2 a2nbmc
б) (3y2 – 2xy)·(2х3у + 4ху2);
в)(x+2a)·(x2 – ха + 2a2) – (x - а)·(x2 + ах + a2);
г) 3х(-2xy2)+4x·5xy2 –(5xy2)2 +8x2y4.
Упражнение№3. Найдите значение выражения -7(1,2х+4у)-4,2(-2х-5р), 
если р=0,2; у=-0,1; х=193,5.
Упражнение №4. Выберите правильный ответ.
1)  Представьте в виде многочлена выражение(2х+1)(2х+1):
А) (2х+1)2 Б) 4х2+1 В)4х2+4х+1 Г) 4х2+2х+1.
2)  Найдите квадрат одночлена-2ху3:
А) -4х3у6 Б) -4х2у6 В) 4х2у Г) 8х5у3
Задание №3.Слушайте, повторяйтеи читайте слова и словосочетания:
Формулы
сокращенного
умножения
formules de 
multiplication 
réduite (abregee)
الضرب
صيغة
المختصر
formulas of 
abridged 
multiplication
indirgenmiş 
çarpma 
formülleri
azaltilmiş 
çarpma 
formulalari
Разность квадратов difference de 
carrés
 بين مربعين
فرق
difference of 
two squares
kareler farki meydanlarin 
fərqi
Квадрат разности carré de 
difference
التربيع
فرق
square of 
difference
kare fark kvadrat fərk
Квадрат суммы carré de la 
somme
التربيع
مجموع
square of the 
sum
toplamin 
karesi
məbləğin 
kvadrati
Куб суммы сubede la 
somme
التكعيب
مجموع
cube of the 
sum
toplamin küpü məbləğin kub
Куб разности сube de 
difference
التكعيب
فرق
cube of 
difference
fark küpü fərqli kub
Сумма кубов somme de 
cubes
مكعبين
مجموع
sum of cubes Küplerin kublar 
məbləği
Разность кубов différence de 
cube
مكعبين
فرق
cube 
difference
küp farkı kub fərqi
Задание №4.Слушайтеи читайте текст №7
Текст №7.
Формулысокращенногоумножения
Формул
а
Название
a2 – b2 a2 –  b2=(а – b) (а
+ b)
разностьквадратов
(а  +
b)2
(а + b)2=a2 + 2ab
+ b2
квадрат суммы
(а - b)2 (а - b)2=a 2-2ab +
b2
квадрат разности
(а  +
b)3
(a+
b)3=a3+3a2b+3ab
2+b3
куб суммы
(а - b)3 (а  -  b)3=a3-
3a2b+3ab2-b3
куб разности
a3 + b3 a3 +  b3=(a+b)(a2-
ab+b2)
сумма кубов
a3 - b3 a3-  b3=(a-b) разностькубов
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(a2+ab+b2)
Пример 1. Выполнитедействия.
а) (2x+y)2=(2x)2+2 2xy+y2=4x2+4xy+y2;
б) (3x-5y)2=9x2-2 3x 5y+25y2=9x2-30xy+25y2;
в) 100x2-9y2=(10x)2-(3y)2=(10x-3y)(10x+3y);
г) (a-2b)3=a3-3a2·2b+3a(2b)2 -(2b)3=a3-6a2b+12ab2-8b3.
Пример 2. Докажите, что(m+n)2-(m-n)2=4mn.
(m+n)2-(m-n)2=m2+2mn+n2  –  (m2-2mn+n2)=m2+2mn+n2 –
m2+2mn-n2=4mn.
Задание №5.Слушайте, повторяйтеи читайте слова исловосочетания:
Способ,-ы méthode طريقة method yolu yol
выносить/
вынести(что?)(куда?)
mettre يخرج putoutside parantezyapm
ak
çıxarın
группировка groupage تجميع formalmanipu
lation
grup grupu
группировать (что?) grouper مجموعات
ضمفي
group 
together
grup grupu
общий множитель commun 
facteur
ساملمشترك
ع
common 
multiplier
ortak faktör ümumi amil
применять/
применить(что? где?)
appliquer ﴾
عممملم﴿إممستمخمدمم
إست
use, apply uygulamak müraciət 
edin
применение application إستعمال application uygulamasi tətbiqi
раскладывать/
разложить (что?)
décomposer  لماع ىلإ decompose genişletilmiş ayrilmaq
разложение decomposition ةلموعلا decomposition genişleme çürüməsi
упрощать/упростить
(что?)
pour simplifier طيسبتل simplify basitleştirme
k
asanlaşdırm
aq üçün
ОБРАТИТЕВНИМАНИЕ!
1. Разложитьчто(В.п.) на что (В.п.) Разложитьмногочлен на множители.
2. Вынестичто(В.п.) за что (В.п.) Вынестиобщиймножительза скобки.
3. Вынесениечего(Р.п.) за что (В.п.) Вынесениеобщегомножителяза скобки.
4. Запишитечто(В.п.) как. Запишитемногочлен ввидепроизведения.
Задание №6.Слушайтеи читайте текст № 8
Текст №8.
Разложение многочлена на множители.
Разложить  многочлен  на  множители–  это  значит  записать  его  в
видепроизведенияодночленов и многочленов.
Основныеспособыразложения многочлена на множители – это:
- вынесениеобщегомножителя за скобки;
- способгруппировки;
- применение (использование) формул сокращенногоумножения.
1) Вынесениеобщегомножителя за скобки.
Пример 1.Разложить многочлен на множители:
а) 15a3x +3a2x - 9aх
Общиймножитель  всех  членов  многочлена  3ах.  Вынесем3ахза  скобки
(Разделимкаждый член многочлена на 3ах).
15a3x +3a2x - 9ax=3ах·5а2+ 3ах·а– 3ах·3=3ах(5ах2 + а - 3).
Мыразложили многочлен 15a3x +3a2x - 9aхна множители: 3ах(5ах2 + а - 3).
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б) 12a5b6 – 9a4bc3d + 3a3b2c= 3a  3 b·  4a2b5 –3a  3 b  ·3ac3d+3a  3 b  ·bc = 3a3b(4a2b5 – 3ac3d + bc).
2) Способгруппировки
Пример 2. Разложить многочлен на множители:
а) x2y – z2x + y2x – yz2
Членыэтого многочлена не имеютобщий множитель. Сгруппируемчлены многочлена:
x2y – z2x + y2x – yz2=(x2y – z2x )+ (y2x – yz2);
Вкаждой группенайдемобщий множитель и вынесем его за скобки:х(ху – z2)+ у(ух – z2).
В каждойгруппе есть общий множитель(ху – z2). Вынесем его за скобки:
x2y – z2x + y2x – yz2=(x2y – z2x )+(y2x – yz2)=х(ху – z2) + у(ух – z2)=(ху – z2) (х +y).
Мыразложили многочлен  x2y –  z2x +  y2x –  yz2на множители:  (ху –  z2)·(х +y)  способом
группироки.
3) Использование формул сокращенногоумножения.
Пример 3.Разложить многочлен на множители:
а) 27a3 + 125b3=(3a)3 + (5b)3;
Применим формулу "суммакубов":
(3a)3 + (5b)3=(3a + 5b)·((3a)2 – 3a·5b + (5b)2)=(3a + 5b)·(9a2 – 15ab + 25b2).
Мыразложили многочлен 27a3 + 125b3намножители(3a + 5b)(9a2 – 15ab + 25b2)
с помощью формулы "суммакубов".
б) 9p2 + 30pm +25m2=(3p)2 + 2·3p·5m + (5m)2 = (3p + 5m)2.
Мыразложили многочлен 9p2 + 30pm + 25m2на множители
(3p + 5m)2=(3p + 5m)(3p + 5m) с помощью формулы"квадрат суммы".
Выполнитеупражнения.
Упражнение№5.Ответьте на вопросы.
1. Какие способы разложения многочлена на множители вы знаете?
2. Что значит фраза "разложить многочлен на множители"?
3. Какие формулы сокращенного умноження вы знаете?
Упражнение №6.Разложите многочлены на множители. 
Какой способ вы использовали в каждом примере?
а) 2a – 2b; г) ах – by – ау + bx; є)4a8b – 40a4b2;
б)5x – 3xy; д)а3 +а2 + а +1; ж)xy + xz + uz + yu;
в)10aх – 25bx – 20x2; е)t3 – t5; з)b3 + b2c – b2d – bcd.
Упражнение №7.Упростите:
а) (а – 2b)3 – (а + 2b)3;
б) (2a - x)2 – 8(а – x2)+ 5(1 + а)(1 - а).
Упростите №8. Упроститевыражения. Выберитеправильныйответзадания:
1) 5х2у(-2х2у)2=? А) -10х4у3 Б) 100х6у3 В) 20х6у2 Г) 20х6у3;
2) 12х(2р-3х)-1=? А) 24рх-2 Б) 6р В) 6р3 Г) 24р-3.
Занятие №15.
Действия с дробями.
Тождественныепреобразованиярациональныхвыражений.
Задание №1.Слушайте, повторяйтеи читайте слова исловосочетания:
значение, -ия valeur ﴾معنى﴿مفهوم value anlam məna
алгебраическая дробь fraction 
algebrique
كسرجبري algebraic 
fraction
cebirsel kesir cəbri fəsil
одночлен, -ы monome وحيدالحد monomial tek terimli miyom
многочлен,-ы polinome  كثير الحدود polinomial polinom polinom
переменная, -ые variable, ﴾ disposal değişken dəyişən
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inconnu  تغيمرمة ﴿مجهمولمة
م
variable
область  допустимых
значений
domaine
d'existence
مامهيممماملممممسممموحمة
مجالالمف
acceptable
region
izin verilen 
aralik
icazə verilən 
sira
освобождать/
освободить (что?)
se debarrasser ﴾حذمفم﴿أمزامل rationalize irrasyonel 
olmayan şey
səmərəsizliyindən
azaddir
общийзнаменатель denominateur
commun
﴾
ملمعمامم﴿ماملممموحمد
ماملمممقماممما
common 
denominator
ortak payda ümumi məxrəc
изменять/изменить
(что?)
changer ميمغيمر transform değiştirmek dəyişiklik
не иметь смысла cela n'a pas le 
sens
قيمممةمعمرمفمة
ملايممملمك
make no 
sense
hiç mantikli 
değil
heç bir mənasi 
yoxdur
ОБРАТИТЕВНИМАНИЕ
1. Что (И.п.) имеетчто (З.в.) Выражениеимеетвид
P
Q .
2. Что (И.п.) не имеетчего (Р.п.) Дробь не имеетсмысла.
3. Чем (Т.п.) называетсячто (И.п.) Алгебраическойдробьюназываетсявыражение,
котороеимеетвид
P
Q , где P и Q – многочлены (Q ¿
0).
Задание №2.Слушайтеи читайте текст № 9
Текст №9.
Алгебраическойдробьюназываетсявыражение, котороеимеетвид
P
Q , 
где P и Q – многочлены (Q ¿ 0). 
Многочлен P – числительдроби;многочлен Q – знаменательдроби.
Например: 
2
a ; 
5 x−2
1+x
; ( x
2−4 )(2x+1)
3 x−2 ;
ac+b
ab−c - это алгебраические дроби.
Если знаменатель дроби равен нулю, дробь не имеет смысла.
Значенияпеременной,  при  которыхзнаменательдроби  не  равен  нулю,,
называютобластьюдопустимыхзначений (ОДЗ).
Например:Вдроби
5 x−2
1+x знаменатель1+хравен нулю, еслих=-1. (1+х=0 ⇒ х=-1).
Областьюдопустимыхзначений (ОДЗ) являютсявседействительные числа, кроме –1.ОДЗ:
х ¿ (- ∞ ;-1) ¿ (-1; +∞ )
Основноесвойствоалгебраическойдроби:
-  есличислительизнаменательалгебраическойдробиумножитьилиразделить  на
одноитожечисло,  одночленили  многочлен,  (не  равный  0),  то
значениеалгебраической дроби не изменится.
P
Q =
P⋅R
Q⋅R , (Q,R– ¿0 ) целые алгебраические выражения.
Например:
x2
( x−2)
=
x2( x+2 )
( x−2 )( x+2 )
=
x2 (x+2 )
x2−4 .
Сократить  дробь–  это  значитразделитьчислительизнаменатель  на
ихобщиймножитель, не равныйнулю.
Например:а)
5a
10 b
= 5a :5
10b:5
= a
2 b ; б)
18 a4 b3 c
12 ab4 c2
=3 a
3
2bc ;
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в)
a2−5ab
a2 b−5ab2
=
a (a−5b )
ab (a−5b )
=1
b ; г) 
m2−2 mn+n2
m−n
=
(m−n)2
m−n
=m−n
.
Действия с алгебраическими дробями.
1) Привести дроби к общему знаменателю:
2
3 a4 b2 и
7
11a2b ; Общий знаменатель этих дробей – это одночлен 33а4b2.
33а4b2:3a4b2=11 – это дополнительный множительк первой дроби;
33а4b2:11a2b=3a2b – это дополнительный множитель ко второй дроби.
Приведем дроби к общему знаменателю:
2
3 a4 b2 =
11⋅2
11⋅3 a4b2
=22
33 a4 b2
; 7
11a2 b
= 7⋅3 a
2b
11 a2b⋅3 a2b
=21 a
2 b
33 a4b2 .
2) Сложение и вычитание дрожей
- с одинаковыми знаменателями:
a
m
+ b
m
=a+b
m ;
a
m
− b
m
=a−b
m ;
- с разными знаменателями:
a
m
−b
n
=an−bm
mn
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2 x−6
+ 2x
x2−9
=13
2( x−3 )
+ 2 x
(x−3)( x+3 )
=
13 ( x+3 )+2 x⋅2
2( x−3 )( x+3 )
=13 x+39+4 x
2(x2−9 )
=17 x+39
2( x2−9 )
3) Умножение дробей
a
b
⋅c
d
= a⋅c
b⋅d
;(b , d≠0 )
;
9сx 3
16 ab
⋅2 ab
2
cxy
=9 x
2 b
8 y
;
4) Деление дробей
a
b
: c
d
=a
b
⋅d
c
=a⋅d
b⋅c
;( b ,d≠0 ) 10a
5 b3 c
9 d4 k2
: 5 a
4b4
3 d7 k
=10 a
5 b3 c
9 d4 k2
⋅ 3 d
7 k
5 a4 b4
=2 acd
3
3 k .
Выполните упражнения.
Упражнение №1.Ответьте на вопросы.
1. Что называется алгебраической дробью?
2. Сформулируйте основное свойство алгебраической дроби.
3. Что значит фраза «сократить дробь»?
Упражнение №2.Сократитедробь:
а) 
а−b
b−a
;
б) 
3 x3 y
−12 x2 y5
;
в)
(a−b )2
b2−a2
;
г)
a2−5 ab
a2b−5ab2
.
Упражнение №3.Выполнитедействия:
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а)
3
ab
+ 2
bc ; б)
a
m2
+ ab
mn
+ b
n2 ; в)
1
a−2
− c
b(2−a ) ;
г)
5 a−5 b
4 a+4 b
⋅12 a+12 b
15 a−15 b
;
д)8a2b3:
( 4 ab
2
5 cd
)
; e)
x2+xy
7 x2−7 y2
: x
2−xy
5 x3+5 y3
.
Упражнение №4.Найдите числовое значение выражения:
a2−2 ab+b2
ab−b2 при a=-0,5; b=-1,5.
Занятие №16.
Корень. Свойства корня.
Задание №1.Слушайте, повторяйте и читайте слова и словосочетания:
корень/корни racine جذر radical kök kök
показатель корня exposant de 
racine
معاملالجذر index of 
radical
kök 
göstergesi
kökünün 
göstəricisi
выражение expression عبارة expression ifade ifadəsi
подкоренное
выражение
radicande ةتحتالجذر
عبار
radical 
expression
yerli ifade aboriginal ifadə
извлекать/извлечь
(что? из чего?)
extraire la 
racine
إستخرج extraсt a 
root
özüt çixariş
извлечение extraction إستخراج rooting kök çikarma bir kök 
çixarimasi
квадратный racine carree تربيعي square root kare kvadrat
кубический racine cube تكعيبي cube root kübik kub
любой n’importe
quel
أي some, 
certain
herhangi hər hansi bir
арифметический arithmetique حسابي arifmetical aritmetic aritmetic
неотрицательный non négatif غيرسلبي non-
negative
negative 
olmayan
qeyri-mənfi
отрицательный negative سلب negative negatif mənfi
существовать exister يتواجد exist mevcut mövcuddur
натуральное число nombre naturel طبيعي natural 
number
döğal sayi təbil sayda
действительное число nombre reél حقيقي real number ğerçek sayi real sayda
ОБРАТИТЕВНИМАНИЕ!
1. Извлекатьчто(В.п.) изчего(Р.п.) Извлекатькореньизчисла.
2. Извлечениечего(Р.п.)изчего(Р.п.) Извлечениекорняизчисла.
3. Коренькакойстепениизчего (Р.п.) Кореньчетвёртойстепенииздвух.
Задание №2.Слушайтеи читайте текст № 10.
Текст №10.
Еслиn– натуральное число (n ¿ 2), аиb– действительные числа иbn=a, то n√a
=b
n√ - математический знак корня;
а– подкоренноевыражение; n– показателькорня.
Пишем Читаем
√a корень квадратный иза;
3√ x коренькубическийизх;
[Коренькакойстепениизчего]
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4√2 кореньчетвертойстепенииздвух;
21√21 кореньдвадцатьпервой степени из двадцати одного;
n√a корень эннойстепенииза;
[Корень степени сколькоизчего]
n+1√5 кореньстепениэ плюс одинизпяти;
k−1√b кореньстепеника минус одиниз b.
Основные свойствакорня.
*Кореньчётной  степени  из  положительного  числаимеет  два  значения,
равныхпомодулюи противоположных по знаку.
Например: √16 = ±4; 
4√81 =±3.
Определение:Арифметический кореньn-ойстепени из положительного числа а–
этоположительное  число, n-аястепенькоторогоравнаа.
Например: √25 =±5; 
+5 – это арифметический квадратный корень из двадцати пяти;
4√81 =±3; 
+3 – это арифметический кореньчетвёртой степени из восьмидесяти одного.
*Еслиn – четное число (n=2,4,6.), то выражение
n√a имеет смисл только при а ¿ 0.
*Кореньчётной  степени  из  отрицательного  числа  не  существует.  (Выражение
√−4  не имеет смысла).
*Кореньнечётной  степени  из  положительного  числа  имеет  только  одно
положительное значение.
Например:
3√8 =2, (3–нечётное число, 8>0, 2>0),
"коренькубическийиз восьми равендвум".
*Кореньнечетнойстепенииз  отрицательного  числа  имеет  только  одно
отрицательное значение.
Например:
5√−32 =-2, (5 – нечётное число -32<0, -2<0),
"корень пятой степени из минус тридцати двух равен минус двум".
*Корень любой степени из нуля равен нулю.(
n√0 =0).
Выполнитеупражнения.
Упражнение №1.Ответьте на вопросы.
1. Что такое арифметический кореньn-ойстепенииз положительного числа а?
2. Сформулируйтеосновные свойства корня.
Упражнение №2.Читайте. Напишитена русском языке:
а) √3 ; б) 3√1 ; в) 5√11 ; г) 7√2 ; д) 48√48 ; е)
k−2√4 .
Упражнение №3.Сформулируйте основныесвойства корня. Ответы напишите в тетрадь
Задание №3.Слушайте, повторяйте и читайте слова и словосочетания:
вносить/внести 
(что? куда?) 
mettre sous 
la racine
﴾أدخل﴿حط bring under 
the root
kökü altına 
getirmek
kök altında 
gətirmək
выносить/вынести
(кого? что?откуда?)
sortir de sous
la racine
ميمخمرمج take out from 
under the root
kök altından 
çıkar
kök altında 
götürün
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внесение insertion de 
la racine
إدخال root insertion kök ekleme kök 
yerləşdirmə
вынесение enlever de la 
racine
 اديعب ذخأي
 رذجلا نع
taking away 
from the root
kökünden 
uzaklaşmak
kökdən 
uzaqlaşdı
множитель, -и facteur لماع factor faktör çarpan
рассматривать/
рассмотреть  (кого?
что?)
considérer ﴾
يمعملامج﴿يبحمث
to consider düşünmek hesab et
упрощать/упростить
(що?)
pour 
simplifier
يبسط simplify basitleştirmek asanlaşdırm
aq üçün
переменная, -ые variable مممتمغميمرمة variable değişken dəyişən
алгебраическое
выражение
expression 
algébrique
معمبمامرمةمجمبمرميمة algebraic 
expression
cebirsel ifade cəbri ifadə
преобразовывать/
преобразовать (что?)
transformer يحمومل transform dönüştürmek çevirmək
соответствие correspondant لاثتملا conformity uyma eşleme
тождественноравен identiquement 
égal
سةيواستم
امامت
identically 
equal
aynı şekilde 
eşit
bərabər 
bərabərdir
ОБРАТИТЕВНИМАНИЕ!
1. Внести что(В.п.) куда (В.п.). Внести множительподкорень.
2. Внесениечего(Р.п.)куда/подчто (В.п.) Внесениемножителяподкорень.
3. Вынестичто (В.п.)откуда/из-подчего (Р.п.) Вынестимножительиз-подкорня.
4. Вынесениечего(Р.п.)откуда/из-подчего (Р.п.)Вынесениемножителяиз-подкорня.
5. Преобразоватьчто(В.п.) Преобразоватьвыражение.
Задание №4.Слушайтеи читайте текст №11.
Текст №11.
Действия с корнями
1) Извлечениекорняизпроизведения:
n√ab =
n√a ·
n√b ;
2) Извлечениекорняиздроби (частного):
n√ ab =
n√a
n√b , (b ¿ 0);
3) Извлечениекорняизкорня:
n√ k√a = nk√a ;
4) Возведениекорняв степень: (
n√a )k=
n√ak ;
5) Извлечениекорняизстепени:
n√ak =( n√a )k;
6) Если0 ¿ a<b, то 
n√a ¿ n√b .
Например:Выполнить действия. 
а) 
3√1 18 : 3√2 23 = 3√ 98 : 3√ 83 = 3√ 98 : 83 = 3√ 9⋅38⋅8 = 3√2764 = 34 .
Рассмотримпримерыдействийскорнями.
1) Вынесениемножителяиз-подкорня.
Для чётнойстепени (n=2,4,6...):
n√an =|а|;
Для нечётнойстепени (n=3,5,7...):
n√an = а.
Например: Вынестимножитель из-под корня.
а) √a3 b5 ; б) 4√81 a5b , в) 3√256 a7 b15 .
ab2 √ab , еслиа ¿ 0;
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а) √a3 b5 = |a| b2 √ab =
-ab2 √ab , еслиа<0.
б) 
4√81 a5 b = 4√34 a5 b = 3а2 4√ab ;
в) 
3√256a7b15 = 3√28a7 b15 = 22а2b5 3√22a =4a2b5 3√4 a .
2) Внесениемножителяподкорень.
Для четной степени (n=2,4,6.) (b>0):
n√anb , еслиа ¿ 0
a
n√b =
-
n√an b , еслиа<0
Для нечётной степени (n=3,5,7.)(b>0):
a n√b = n√an b
Например: Внести множительпод. корень.
а) -11 √ x22 ; б) 3 √2 ; у) 2х2у 3√ 12 xy .
а) -11 √ x22 = - √112 x22 = - √11x2 = - √5,5 x ;
б) 3 √2 = √322 = √9 .2 = √18 ;
в) 2х2у
3√ 12 xy = 3√ 23( x2 )3 y32 xy = 3√ 8 x6 y32 xy = 3√4 x5 y2 .
Выполните упражнения.
Упражнение №4.Вычислите.
а) √0 , 09 ;       б) 
4√0 , 0016⋅164 ; в) 
√75
√15 √3 ; г) 
4√3
4√48 ; д)
5√(−3х9 )15
Упражнение №5.Выполнитедействия.
а) 1
1
2 ·
4√7 19 ; б) √(−15)2+√25 в) √12√3 + √153√17 −√304√19 + √1331√11 .
Упражнение №6.Установитесоответствиемеждувыражениями1-4
итождественноравнымиимвыражениямиА-Д при а ¿ 0:
1)
4√а+а+а+а 2)
3√8 а 3)
4√а⋅а⋅а⋅а 4)
4√16а
А)а Б)
4√4 а В) 2
4√2 а Г) 2
3√а Д) 2
4√а
Упражнение №7. Какому изинтерваловА-Дпринадлежит число √23⋅5 ?
А) (2;3) Б)(5;8) В)(5;6) Г)(7;8) Д)(4:5)
Упражнение №8.Вынесите множитель из-под корня:
а)
5√32a6 b ; б)
3√81 a17b7 c ; в)
a
x
3√27 x6 y512 a9 b3 ; г) n√3x2 n+1 .
Упражнение №9.Внеситемножительпод корень:
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а) ab √ 1a−1b ; б) х2 4√2 a3 x ; в) xy m+1√ y
n+2
x2m ; г) а
n√ab .
Упражнение №10. Упроститевыражение.
а) ( √12+√75+√27 ): √15 ; б) ( √12−2√75 )√3 ;
в) 
(5√3+√50 )(5−√24 )
√75−5√2 ; г) √(√5−2,5 )2−3√(1,5−√5 )3−1
д)( 2√320−7√20−√45 )
2+20 .
Упражнение №11. Укажите интервал, которому принадлежит число 
3√32(−2)
Выберите правильный ответ задания.
А) (-5;-3) Б) (3;4) В) (4;5) Г) (5;6)
Упражнение №12.Найдите значения выражения. Выберите правильный ответ задания. 
1) √48−√27 =? А) √3 Б) 5√3 В) 3 Г) - √3
2) √0 ,16−√9 =? А) -2,96 Б) 2,96 В) 2,6 Г) -2,6
Занятие №17.
Освобождение от иррациональности
числителя и знаменателя дроби
Задание №1.Слушайте , повторяйте и читайте слова и словосочетания:
Иррациональный,
 -ая,-ое,-ые
irrationnel irrational irrasyonel irrasional
Иррациональность, -и l'irrationalité حلةصماء irrationality mantıksızlık irrationality
Исключать/исключить
(кого? что?)
éliminer 
l'irrationalité
﴾
حذف يزيل﴿
ي
eliminate 
irrationality
irrasyonelliği 
ortadan 
kaldırmak
irrationality 
aradan qaldırmaq
Избавиться (о чего?) se libérer de 
l'irrationalité
﴾
يزيل﴿يفني
break free 
from 
irrationality
mantıksızlıkta
n kurtulmak
səmərəsizliyində
n azad olun
Дробный показатель exposan 
fractionnaire
سالكسر
أ
fractional 
exponent
kesirli üs fraksiya 
göstəricisi
Содержать (что?) contenir يحتوي contain içermek ehtiva edir
Степень,-и degré de أس degree of sayının 
derecesi
nömrə dərəcəsi
Рациональный
показатель
exposan 
rationnel
﴾
 القوه الأس﴿
مقدار
rational 
indicator
rasyonel 
gösterge
rasional göstərici
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
1. Что(И.п.) содержитчто (В.п.)
Алгебраическоевыражениесодержитпеременнуюпод знакомкорняили в дробной степени.
2. Исключитьчто(В.п.)из чего(Р.п.)
Исключитьиррациональностьизчислителяили знаменателя.
3. Избавиться отчего (Р.п.) где (П.п.) Избавитьсяот иррациональностив знаменателе.
4. Чем (Т.п.) называетсячто (И.п.) Степеньючисла а>0с рациональным показателем
r=m
n называется число 
m√an .
Задание №2.Слушайтеи читайте текст №12.
Текст 12.
Еслиалгебраическоевыражение  содержитпеременнуюпод  знаком  корня,  то
ононазываетсяиррациональным.
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Например:x+2 √ xa ; 3√a ; x
1
3
+y
1
3
- этоиррациональныевыражения.
Избавиться  отиррациональностив  числителе  или  знаменателе  дроби  –
этозначитсделать так, чтобычислитель или знаменатель не содержали корней.
Чтобы  исключить  иррациональность  из  знаменателя  дроби
A
n√ak (n>k,
a>0),  нужно  умножить  числитель  и  знменатель  дроби  на  выражение
n√an−k .
(
n√ak n√an−k = n√ak+n−k = n√an =а)
A
n√ak =
A
n√ak
n√an−k
n√an−k =
A
n√an−k
a
Например:Избавиться отиррациональности в знаменателе.
а)
3
3√3 ; б)
1
√a+b ; в)
10
√7−√2
а)
3
3√3  =
3
3√32
3√3 3√32
=3
3√3
3
=
3√32=3√9
.б)
1
√a+b
= √a+b
√a+b√a+b
= √a+b
√(a+b )2
=√a+b
a+b
;
в)
10
√7−√2 =
10(√7+√2)
(√7−√2)( √7+√2 )
=
10 (√7+√2 )
(√7 )2−(√2)2
=
10(√7+√2)
7−2
=
10 (√7+√2 )
5
=2( √7+√2 )
Выполнитеупражнения:
Упражнение №1.Ответьте на вопросы.Ответы напишите в тетрадь.
1. Какое выражение называется иррациональным?
2. Что значит "избавиться от иррациональности"?
Упражнение №2.Избавьтесь от иррациональности в знаменателе.
а) 
2
√3 ; б) 
4−x2
√2−x ; в) 
x2
5√x4 ; г) 
√5
√3−√2 .
Задание №3. Слушайте и читайте текст №13.
Текст №13.
Степень с рациональным показателем
Определение:Степенью числа a >0с рациональным показателем
r=m
n ,
(m – целое число; n – натуральное число, n>1), называется число 
m√an .
Пишем Читаем
а
1
2 а в степени одна вторая (а
1
2
= √a );
а
1
3 а в степени одна третья (а
1
3
=
3√a );
a
m
n=
n√am
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b
2
3 b в степенидветретьих (b
2
3
=
3√b2 );
а) 7
1
4=4√7 ; б) 2
5
6=
6√25=6√32 ; в)
a
−
7
15 =
15√a−7=15√ 1a7= 115√а7 .
Степень числа 0 существуеттолько для положительныхпоказателей; 
0r=0  для любого r>0 .
ar>0  для любого положительного числа а (a>0) и любого рационального числа r.
Например:Вычислить 8
1
3 ; 81
3
4 ; 128
−
2
7 .
8
1
3=3√8=2; 81
3
4=
4√813=( 4√81)3=33=27 ; 128
−
2
7=
7√128−2=( 7√128 )−2=2−2=14
.
Еслиа<0, то рациональнаястепень числа анесуществует.
Для  любых  рациональных  чисел  r  иsилюбых  положительныха  и
bсправедливы равенства:
1. a
r⋅as=ar+s
2. a
r :as=ar−s
3. (a
r )s=ar⋅s
4. (ab )
r=ar br
5. 
( a
b
)r=a
r
br .
Преобразовать выражение = упростить = выполнить действия.
Например:Преобразоватьвыражения (Упростить).
а) 
√√5 ( 3√√5 :√4√5 )2=4√5 (6√5 : 8√5)2=4√5( 6√58√5 )
2
=4√5
6√52
8√52
=4√5
3√5
4√5
=3√5
б) (
4√40⋅2
1
4 ):5
−
3
4=40
1
4⋅2
1
4⋅5
3
4=2
3
4⋅5
1
4⋅2
1
4⋅5
3
4=2
3
4
+
1
4⋅5
3
4
+
1
4=21⋅51=10 .
Выполнитеупражнения:
Упражнение №3.Ответьте на вопросы.
1. Что называется степенью числа с рациональным показателем?
2. Какие свойства степени с рациональным показателем вы знаете?
Упражнение №4.а) Напишите на русском языке;
б) запишите в виде корня.
а) 2
1
2
; б) 9
2
3
; в) 12
1
3
; г) 4
−
3
4
.
Упражнение №5.Напишите в виде степени с дробным показателем. 
Результат напишитена русском языке.
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а) √5; 3√17 ;
5√36 ; 8√7−5 ; 9√0 ,1252;
б)
7√a4 ; 8√a9 ; 12√b−5 ; 11√5c2 ; 3√a−b.
Упражнение №6.Вычислите: 
100
1
2 ;9
−
1
2 ;0
5
6 ; 8
1
1
3 ; (27
8
)
−
2
3 ;0 , 64−1,5
.
Упражнение №7.Выполните тождественное преобразование выражения
        Выберите правильный ответ задания. 
7√ р2 =? А) р
2
7
Б) р
5
В) р
7,2
Г) р
7
2
Упражнение №8.Найдите показательрв равенстве:
4√3√ х
х2
=х р
Занятие №18
Векторы
Задание №1.Слушайте, повторяйте и читайте слова и словосочетания:
вектор, -ы vecteur متجه vector vektör vektor
начало, -а le début du 
vecteur
بداية the 
beginning of
the vector
vektörün 
başlangıcı
vektorun 
başlanğıcı
конец, -ы fin de vecteur سنهاية end of 
vector
vektörün 
sonu
vektorun 
sonu
направление, -ия direction إتجاه direction yön istiqaməti
отрезок, -и segment جزء line segment bölüm seqment
направленныйотрезок segment dirigé سجزءمتجه directed 
segment
yönlendirilmi
ş segment
istiqamətləndirilm
iş seqment
изображать/изобразить
(что? как?где?)
peindre
dessiner
يرسم draw çizmek çəkmək
стрелка, -и aiguille سهم arrow ok arrow
показывать/показать
(что?)
montrer ﴾يبين يظهر﴿ show gösteri şou
обозначать/обозначить
(что? как?)
designer ﴾
ساسر سعلمم﴿
أش
denote işaret göstərmək
лежать (где?) être situe يرتب to be 
located
bulunmak yerləşdirilməlidir
праллельный, 
-ая, -ое, -ые
parallele متوازي parallel paralel paralel
параллельно parallelement مبملمتمومامزمي parallel paralel olarak paralel olaraq
прямая линия= прямая ligne droite طمستقيم
خ
straight line düz çizgi düz xətt
одинаковонаправленны
е
également 
dirigé
مبمنمفمسماملإمتمجمامه
متجهة
equally 
directed
eşit olarak 
yönlendirilmi
ş
bərabər 
yönəldilmişdir
противоположнонаправ
ленные
directions 
opposées
تبلتعاكس
متجها
oppositely 
directed
zıt yönler əks 
istiqamətlərdə
абсолютная величина =
=модуль
valeur absolue
d’un nombre
مةالمطقة
القي
absolute 
value
mutlak değer mütləq dəyər
длина, -ы longueur طول length uzunluk uzunluğu
равный, -ая, -ое, -ые egal مساوي equal eşit bərabərdir
правило, -а la règle ﴾
بدأ قاعدة﴿
م
the rule kural qayda
треугольник, -и triangle مثلث triangle üçgen üçbucaq
параллелограм, -ы parallelogramme وازيالأضلع
مت
parallelogram paralelkenar paraleloqram
теорема косинусов théorème du 
cosinus
يوبالتمام
نظريةج
cosine 
theorem
kosinüs 
teoremi
kosin teoremi
скалярноепроизведени
е
produit scalaire مرمبمعمدمدمي
حاصلض
scalar 
product
nokta ürünü nöqtə məhsulu
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угол, -ы angle زاوية angle açı künc
находить/найти 
(что? из чего?)
trouver يجد find bulmak tapmaq
зависеть (отчего?) dépendre دمتعت depend bağlı olmak asılıdır
вместо (чего?) à la place de  ناكم يف instead of yerine əvəzinə
росполагать/
расположить (что?где?)
situer, disposer صلختملا situate,
dispose
öğütücü köməkçi
ОБРАТИТЕВНИМАНИЕ!
1. Что(И.п.) изображаютчем(Т.п.) Вектор изображаютотрезкомсострелкой.
2. Что(И.п.) показываетчто(В.п.) Стрелкапоказываетнаправление вектора.
3. Что(И.п.) не зависитотчего(Р.п.) Модуль вектора не зависитотнаправления
вектора.
4. Что(И.п.) обозначаютчем(Т.п.) Векторобозначаютодноймаленькой
латинской буквой.
5. Вместочего (Р.п.) изображаютчто(В.п.) Вместослова «вектор» над буквами изображают
стрелкуиличерту.
Задание №2.Слушайте и читайте текст №14.
Текст 14.
Определение:Вектор – это направленный отрезок. 
(Вектор – это отрезок, который имеет направление).
Вектор  изображаютотрезкомсострелкой.  Стрелкапоказываетнаправление
вектора.
Вектор  обозначаютодноймаленькойлатинскойбуквойилидвумябольшими
латинскими  буквами.  Вместо  слова  «вектор»  над  буквами
изображаютстрелкуиличерту.
Пишем Читаем
а⃗ вектор а
А⃗В вектор АВ
      В
а⃗          А
Это вектора⃗. Вектор А⃗В. (А - начало вектора;
В - конец вектора).
Если  векторырасположены  на  однойпрямойили  на  параллельныхпрямых
иимеютодинаковое направление, то этоодинаковонаправленныевекторы.
а⃗ b⃗
а⃗
b⃗
(Векторыа⃗и b⃗одинаковонаправленные).
Есливекторырасположены на однойпрямойили на параллельныхпрямых иимеют
противоположное направление,то этопротивоположно направленные векторы.
а⃗
а⃗ b⃗
b⃗
(Векторыа⃗иb⃗противоположнонаправленные).
Абсолютная  величина  (модуль)  вектора–  этодлинаотрезка,
которыйизображает вектор.
a⃗ ↑↑ b⃗
а⃗ ↑↓ b⃗
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Модуль вектора обозначают:|а⃗|или|⃗АВ|.
а⃗
b⃗ |а⃗|=2
0 1 2 34 |b⃗|=4
Пишем Читаем
|а⃗|=2 Модуль вектора а⃗равендвум.
|а⃗|2=а2Квадрат модуля равен квадрату вектора.
Модуль вектора не зависитот направления вектора.
Есливекторы  одинаковонаправленыи  имеютравныемодули,  то
ониназываютсяравными.
Например  : а) а⃗ Векторыа⃗иb⃗не являються равными.
b⃗ (имеютравныемодули,
нонаправленияпротивоположны.
б) а⃗ Векторыа⃗иb⃗равны.
b⃗ а⃗ ↑↑ b⃗|а⃗|=|b⃗|
Нулевой вектор обозначают0⃗.Нулевой вектор не имеет направления. |0⃗|=0. 
Все нулевые векторы равны.
Сложениевекторов.
а) правило треугольника
b⃗
а⃗ а⃗
b⃗ c⃗ c⃗= a⃗+b⃗
Сумма  векторовa⃗иb⃗ -  это  векторc⃗.  Началоэтого  вектора  –  этоначало
вектораа⃗.  Конецэтого вектора – этоконец вектораb⃗.(Длину вектора находимпо
теореме косинусов)
|c⃗|= √ |⃗a|2+|b⃗|2− 2|а⃗||⃗b|soc  )081 0− α (=√|a⃗|2+ |⃗b|2+2|а⃗||b⃗|soc  α
гдеα  - уголмежду векторами а⃗и b⃗.
б) правило параллелограмма
а⃗ а⃗ c⃗
b⃗ b⃗ |c⃗|=√|⃗a|2+|b⃗|2+2|⃗а||b⃗|cos  α
Вычитаниевекторов
а⃗
с⃗1 с⃗2
а⃗ а⃗
b⃗ b⃗ b⃗
Разностьвекторова⃗иb⃗ - это векторс⃗1.
Разностьвекторовb⃗ и а⃗- это векторс⃗2.
|с⃗1|=|⃗с2|=√|a⃗|2+|b⃗|2−2|⃗а||b⃗|cos  α
с⃗1 ↑↓ с⃗2
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Умножение вектора на число
Произведениененулевого вектора а⃗ на число k(k ¿0 )- это вектор, который
- Одинаково направленный с векторомk⃗a, еслиk>0;
- противоположнонаправленныйс векторомk⃗a, еслиk<0.
а⃗ b⃗ c⃗
1
2 а⃗     2b⃗      -3c⃗.
|12 a⃗|=12|a⃗||⃗2b|=2|b⃗||⃗−3c|=|−3||c⃗|=3|⃗c|
Скалярное произведение векторов
Обозначение  : ( a⃗; b⃗ )
Пишем Читаем
( a⃗; b⃗ ) скалярноепроизведениевекторова⃗иb⃗.
  Скалярноепроизведениевекторов  –  это  число,
котороеравнопроизведениюмодулей  (абсолютных  величин)векторов  на  косинус
угламежду ними.
( a⃗; b⃗ )=|a⃗||b⃗|cos  γ      (*)
Есливекторыа⃗иb⃗перпендикулярные(уголмежду  векторами  равен  90
0
),  то
ихскалярное произведение равно 0.
Перпендикулярностьвекторовобозначают: a⃗⊥ b⃗.
Из формулы скалярного произведения (*) можнонайтиуголмежду векторами:
cos γ=
( a⃗ ; b⃗ )
|⃗a||b⃗|
Пример 1: Дано векторыа⃗иb⃗.|a⃗|=2, |b⃗|=3.Угол между векторами γ=60
0
.
Изобразитевекторы. c⃗= а⃗+b⃗і р⃗= а⃗-b⃗. Найдитемодули векторовc⃗и р⃗.
а) c⃗= а⃗+ b⃗(Используем правило параллелограмма)
а⃗
а⃗ c⃗
b⃗ b⃗
|c⃗|=√|⃗a|2+|b⃗|2+2|⃗а||b⃗|cos600  =√22+32+2∙ 2∙3 ∙ 12=√4+9+6=√19
б) р⃗= а⃗-b⃗
а⃗ р⃗
b⃗
|р⃗|=√|⃗a|2+|b⃗|2−2|а⃗||⃗b|cos 600  =√22+32−2∙ 2∙ 3 ∙ 12=√4+9−6=√7
в) c⃗= 2⃗b
b⃗
c⃗ |c⃗|=2|b⃗|=2·3=6.
г)c⃗=2b⃗+3 а⃗
  2а⃗
c⃗
30
3b⃗
√|2 a⃗|2+|⃗3b|2+2|⃗2а||⃗3b|cos600  =√42+92−2 ∙4 ∙9 ∙ 12=√16+81−36=√61
Пример 2  :  Найдитескалярноепроизведениевекторова⃗иb⃗; 2⃗ аи3⃗ b
a) ( а⃗; b⃗ )=|⃗2 а||⃗3 b|cos600=2 ·3 · 12=3;
б) (2⃗ а ; 3⃗ b )=|⃗2 а||⃗3 b|cos600=4 · 9 · 12=18
Выполните упражнения.
Упражнение №1.Ответьте на вопросы.
1. Что такое вектор?
2. Как изображают вектор? Как обозначают вектор?
3. Какие векторы называются одинаково направленными? 
4. Какие векторы называются одинаково направленными? 
5. Какие векторы называются равными?
6. Что такое модуль вектора?
7. Что такое скалярное произведение векторов?
Упражнение №2.Решитезадачи 1-4.
1) Дано векторыc⃗иm⃗.|c⃗|=¿3 , |m⃗|=4.
Уголмежду векторами равен 0
0
. Найдите|k⃗|, еслиk⃗=m⃗− c⃗.Изобразите  k⃗ .
2) Дано векторыc⃗иm⃗.|c⃗|=¿3 ,  |m⃗|=4.
Уголмежду векторами равен 1800.Найдите|k⃗|, еслиk⃗=m⃗+c⃗.Изобразитеk⃗ .
3) Дановекторыc⃗иm⃗.|c⃗|=¿3 ,  |m⃗|=4.
Уголмежду векторами равен 900.Найдите|k⃗|, , если а)k⃗=m⃗+c⃗. Изобразитеk⃗ .
б)k⃗=m⃗− c⃗.Изобразитеk⃗ .
4) Дано векторыc⃗иm⃗.|c⃗|=¿3 ,  |m⃗|=4.
Уголмежду векторами равен 300.Найдите|n⃗|=−2⃗ c+3⃗ m.Изобразитеn⃗.
5) а⃗ ↑↑ b⃗, |а⃗|=¿3, |b⃗|=¿1. Напишите информацию на русском языке. Изобразите её.
Занятие №19
Решение задач  . 
Выполнитеупражнения.
Упражнение №1.Читайте:
Вектор,  векторы,  направление  вектора,  равныевекторы,  модуль  вектора,
одинаковонаправленныевекторы,  противоположнонаправленныевекторы,  сумма  векторов,
разностьвекторов, произведениевекторов, уголмежду векторами, изобразитьвекторы.
Упражнение №2.Закончитефразы:
а) Вектор – этоотрезок…. ;
б) .....показываетнаправление вектора;
в)  Есливекторырасположены  на  однойпрямойили  на
параллельныхпрямыхиимеютодинаковые направления, то ониназываются….. ;
г) Есливекторыимеютодинаковыенаправленияи ….., то эторавныевекторы;
д) Есливекторыперпендикулярные, то ихскалярноепроизведение ….. .
Упражнение №3.Напишитеинформациюна русском языке.Изобразите её.
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а)а⃗ ↑↑ b⃗ б)|а⃗|=|b⃗|=3
в) c⃗= 4⃗ a;
г)m⃗⊥ p⃗; д) а⃗ ↑↓ b⃗|а⃗|=1; |b⃗|=2
е) ( а⃗; b⃗ )=1
Упражнение №4. Решитезадачи 1-4.
1) Дано векторыc⃗ и m⃗.|c⃗|=1,|m⃗|=4.Уголмежду векторами равен 600.
Найдите|k⃗|, еслиk⃗= 2⃗ m+c⃗.Изобразитеk⃗ .
2) Дано векторыc⃗ и m⃗.|c⃗|=3 ,  |m⃗|=2.Уголмежду векторами равен 00.
Найдите|k⃗|, еслиk⃗=с⃗− 2⃗m.Изобразитеk⃗ .
3) Дано векторыc⃗ и m⃗. |c⃗|=2 ,  |m⃗|=4.Угол между векторами равен 900.
Найдите|k⃗|, еслиа) k⃗=2⃗c+m⃗.б)k⃗= 1⃗2 m−c⃗. Изобразитеk⃗ .
4) Дано векторыc⃗ и m⃗.|c⃗|=3 ,  |m⃗|=1.Угол между векторами равен 1800.
Найдите|k⃗|, еслиk⃗=−c⃗+2⃗ m.Изобразитеk⃗ .
Упражнение №5. Дано:|⃗F1|=|⃗F2|=|F⃗3|=2;F⃗1⊥ F⃗2
   Углы между векторами F⃗1и F⃗3иF⃗2и F⃗3равные.
Изобразите: F⃗1+ F⃗2;F⃗2−F⃗3 ;F⃗1+ F⃗3.
Вычислите: |⃗F1+ F⃗2|; |⃗F2−F⃗3|; |⃗F1+ F⃗3|.
Занятие №20
Радианнаямераизмеренияуглови дуг.
Тригонометрическиефункции. (Повторение).
Задание №1.Слушайте, повторяйте и читайте слова и словосочетания:
угол/углы angle, coin متجه angle açı künc
луч, -и, rayon شعاع ray kiriş ray
фигура, -ы une figure ،لكش
مسر
figure bir rakam bir rəqəm
общее начало début 
commun
ةيادب common 
beginning
ortak 
başlangıç
ümumi 
başlanğıc
образовывать/
образовать (что?)
former ،أشنأ
نوك
form biçimlemek qurmaq
вершина, -ы le top ،ةمق
،ةورذ
سأر
top üst üst
сторона, -ы cote ،بناج
،ةهجو
علض
side kenarı tərəfi
плоский угол angle plat ويةمستوية
زا
flat angle düz açı düz açı
ограничивать/
ограничить (что?чем?)
limiter, 
restreindre
حدَّ limit sınır məhdudlaşdırmaq
центральныйугол angle central ويةمركزية
زا
central angle merkezi açı mərkəzi açı
дуга, -и arc قوس arc yay arc
длина дуги longueur de 
l'arc
القوس
طول
arc length ark uzunluğu yay uzunluğu
огружность, -и cercle دح
ةرئادلا
circle daire dairə
всередине au milieu بداخل in the middle ortada ortada
соответствовать (чему?) correspondre تطابق correspond uygun uyğun
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измерять/измерить
(что? чем? как?)
mesurer قاس to measure ölçmek tədbir
градус, -ы degré درجة degree derece dərəcə
градуснаямера degré mesure سبلدرجات
قياس
degree 
measure
derece ölçüsü dərəcə ölçüsü
полныйоборот tour complet سدورةكاملة full turn tam dönüş tam növbəsində
описывать/описать(что?) tracer أحاط delineate betimlemek təsvir etmək
радиусокружности rayon de 
cercle
سطرالدائرة
نصفق
radius of 
circle
daire yarıçapı dairə radiusu
радиан, -ы radian سقطرية
نصف
سزاوية
radian radyan radyan
радианнаямера mesure en 
radians
سايق radian 
measure
radyan ölçüsü radian tədbir
точноезначение valeur exacte الدقيقة
القيمة
exact value kesin değer dəqiq dəyər
выражать/
выразить (что? чем?)
dénoter  نع ربع denote ekspres ifadə
зависимость, -и la 
dépendance
علقة addiction, 
dependence
bağımlılık asılılıq
единица/
единицыизмерения
unité de 
mesure
اتالقياس
وحد
ölçü birimi tədbir vahidi
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
1. Что(И.п.) образованочем(Т.п.) Фигураобразованадвумялучами.
2. Что(И.п.) ограниченочем(Т.п.) Частьплоскостиограничена сторонами угла.
3. Что(И.п.)  расположеногде(П.п.)
Частьокружностирасположенавсерединеплоск
ого угла.
4. Что(И.п.) соответствуетчему(Д.п.) Дуга окружностисоответствует центральному
углу.
5. Что(И.п.) измеряютв чем(П.п.) Углыи дуги измеряются в градусах и радианах.
6. Что(И.п.) выражаетсячем(Т.п.) Радианнаяи градусная мерывыражаются
зависимостью: 1800= π радиан.
Задание №2.Слушайтеи читайте текст №15.
А Текст 15.
ОА – этолуч. О – этоначалолуча.
О
Угол– этофигура, котораяобразованадвумя лучами с общим началом.
       А
  О      В
Пишем Читаем
∠ АОВ угол АОВ
Точка О – вершина угла; лучи ОА и ОВ – стороныугла.
Окружностьэтозамкнутаяплоская  кривая  линия,  все  точки  которой
равноудаленыот данной точки (центра окружности),  лежащей в той же плоскости,
что и кривая.
ОтрезокR, соединяющий центр окружностис любойего
l точкой,(а такжедлинаэтогоотрезка)называется
αR радиусом.
Центральний угол(α)– 
этоугол,образованныйдвумярадиусами.
Дуга(l)–  эточастьокружности,  которая
расположенамеждудвумяеготочками.
Углыи дугиизмеряются в градусах и радианах.
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Угол в 1 градус– этоугол, которыйравен 
1
360 частиполногооборота.
Дуга в 1 градус– это дуга, которуюописываетточка луча при поворотеэтоголуча
на угол в 1 градус.
1
60 часть градуса – этоминута (1')
1
60 частьминуты – это секунда (1").
Градуснаямера  дуги  окружности–  этоградуснаямерасоответствующегоей
центрального угла.
l=300
Радиан –  угол,  которыйсоответствует  дуге,
длинакоторойравна её радиусу.
1 радиан ¿ 57о17’
Точноезначениерадиана в градусах выражаетсядробью 180
0
π
.
1 радиан = (
180
π )
0
=180
0
π
≈570
.
Радианнаяиградуснаямерывыражаютсязависимостью1800= π радиан.
Это формула переходаотградусноймерыкрадианной.
Пример 1.Выразить в радианахуглы 300, 720, 1200.
n=300
l
300 =
π⋅300
1800
= π
6 ; n=720
l
720
= π⋅72
0
1800
=2 π
5 ;
n=1200
l
1200
= π⋅120
0
1800
=2 π
3 .
1 радиан = 
1800
π . Угол в α радианравен
1800 α
π
Это формула переходаотрадианноймерыкградусной.
Пример 2.Выразите в градусах 3 рад, 
7 π
6 рад, −π рад.
l=3рад
n3 рад =
1800⋅3
π
=570
0
π
≈1720
;
l=
7 π
6 рад
n7 π
6
рад =
1800⋅7 π
6
π
=180
0⋅7 π
6⋅π
=2100
;
10= π
180 радиан. Уголn0равен
πn
1800 радиан.
l= πn
0
1800
n0=180
0 l
π
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l=- π рад
n−π =
1800⋅(−π )
π
=−1800
Выполните упражнения.
Упражнение №1.Ответьте на вопросы:
1. Какие единицыизмеренияугловвызнаете?
2. Чтоназываетсярадианноймеройугла?
3. Изобразите дугу 1200и её центральный угол. Выразите длину дуги в радианах.
Упражнение №2.Выразите в радианах:750; 10000; 1080; -3000; -150.
Упражнение №3.Выразите в градусах:
π
2
; 3 π
2
;5 π ;−2 π
3
; π
3
;8 ;−2.
Упражнение №4.Какие углы (в градусах и радианах) описываетминутнаястрелка за 
5 минут,за 20 минут, за 50 минут?
Задание №3.Слушайтеи читайте текст №16.
Текст 16.
Радианную меруугла часто используют в тригонометрическихвыражениях.
sin 1 обозначает синус угла в 1 радиан;
sin
π
4 обозначает синус угла в 
π
4 радиан;
sinx обозначает синус угла в x радиан.
Каждомузначениюxсоответствуетопределенное  значение  синуса.
Поэтомуможноговорить, что синус – этофункцияс областью определения (-∞ ;+∞ ¿. 
Косинус – тожефункцияс областью определения (-∞ ;+∞ ¿. 
Область значений синуса и косинуса – это интервал [-1;1].
Каждому числу, кроме
±π
2
,±3 π
2
,±5π
2
, .. .
соответствуетопределенное значение
тангенса.  Тангенс  –  этофункция.  Её  область  определениясостоитиз  всех  чисел,
кроме
±π
2
,±3 π
2
,±5π
2
, .. .
 .
Область  определенияфункции  котангенс  состоитиз  всех  чисел,  кроме
0,±π ,±2 π ,±3 π .. .  .  Области  значени  функций  тангенс  и  котангенс  –  это  все
действительные числа, т.е.интервал( −∞ ;∞ ).
Синус,  косинус,  тангенс  и  котангенс
называюттригонометрическимифункциями.
Косинус – четнаяфункция cos (−α)=cosα . 
Синус, тангенс, котангенс – нечетныефункции
sin (−α )=−sin α; tg (−α )=−tgα; ctg (−α )=−ctgα.
Функции синус, косинус, тангенс и котангенс – периодические.
Периодфункций синус и косинус равен 2 π .
Периодфункций тангенс и котангенс равен π .
sin ( α ±2 π n); cos( α ±2πn); tg ( α ± π n); ctg ( α ± π n).
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Пример 1.Вычислите: а)sin 7 π; б) sin(−112 π); в) cos5 π; г) tg(−134 π )
Решение:
а)sin 7 π=sin (3 ∙ 2 π+π )=sinπ=0;
б)sin(−112 π)=−sin 112 π=−sin (6 π−12 π )=−sin(−12 π )=sin 12 π=1 ;
в)cos5 π=cos (2∙ 2 π+π )=cosπ=−1;
г)tg (−134
π )=−tg (134 π )=−tg(3 π+ 14 π )=−tg 14 π=−1.
Числовыефункцииу=sin x,  y=cos x,  y=tg x,  y=ctg xназывают синусом, косинусом,
тангенсом, котангенсом.
График функцииу=sin x: График функцииy=cos x:
Графикфункцииy=tg x:
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Графикфункцииy=ctg x:
Основные тригонометрические тождества:
1) sin2α+cos2α=1
2) tgα=
sin α
cosα ; ctgα=
cosα
sin α ;
3) tgα·ctgα=1;
4) 1+tg2α=
1
cos2 α ; 1+ctg2α=
1
sin2 α ;
5) Формулы приведения:
sin(π/2±α); sin(3π/2±α); cos(π/2±α); cos(π±α);
sin(π±α); sin(2π±α); cos(3π/2±α); cos(2π±α);
Формулыприведения  для  тангенса  и  котангенса  можновывестиспомощью
формул приведения для синуса и косинуса.
6) Формулы сложения:
cos(α±β)= cosα•cosβ + sinα•sinβ
sin(α±β)= sinα•cosβ±sinβ•cosα
tg(α±β)=
αgt ±βgt
1∓βgtαgt
7) Формулы двойного угла:
sin2α=2sinαcosα; cos2α=cos2α-sin2α=1-2sin2α=2cos2α-1;
tg2α=
2 tg α
1−tg2 α ; 1-cos2α=2sin2α; 1+cos2α=2cos2α.
8) Формулы суммы и разности тригонометрических фукций
sinα+sinβ=2sin
α+β
2 cos
α−β
2 ; cosα+cosβ=2cos
α+β
2 cos
α−β
2
sinα-sinβ=2cos
α+β
2 sin
α−β
2 ; cosα-cosβ=-2sin
α+β
2 sin
α−β
2 .
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Выполните упражнения.
Упражнение №5.Упростите выражения:
а) 1-sin2β-cos2β; д) sin(α -π/2);
б) sinα+cosα•tgα; е) cos(α -π);
в) ctg2β(cos2β-1)+1; ж) ctg(α -2π );
г) (sinα+cosα)2І+(sinα-cosα)2; з) tg(-α+3π /2).
Упражнение №6.Преобразуйте выражения:
а) ctgα•sin(-α) -cos(-α); в) cosβ·tg(-β)-1;
б) tg(-α)ctgα +sin2α; г) tg(-β)cosβ+sinβ.
Упражнение №7.Упростите выражения:
а) sin(α+π/6)cos(α - π/6)+ cos(α  +π/6)sin(α - π/6);
б) cos(π/4+β)cos(π/4 - β) - sin(π/4+β)sin(π/4 - β).
в) 
cosα+2 cos2α+cos 3α
sin α+2sin 2 α+sin3 α .
Упражнение №8.Докажите тождества:
а) sin(α + β)+ sin(α - β)=2sinαcosβ; в) 1 – (sinα -cosα ) = sin2α ;
б) cos(α - β) - cos(α + β)=2sinαsinβ; г) cos4β – sin4β = cos2β
д)sin(3π/2+α ) ·ctg(π/2-α )+sin(π-α )+ctg(3π/2-α )=tgα
Занятие №21
Контрольнаяработа №2.
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Материалы для проверкиисамоконтроля.
Выберитеправильныеответы:
1. Установитесоответствиемежду рисунками (1-4) икоординатамиточек (А-Д), 
изображенных на этих рисунках:
1) 2) 3) 4)
А) (1;1) Б) (-1;1) В) (1;0) Г) (0;-1) Д) (-1;-1)
2. Найдитезначениевыражения: |√25−25|=?
А) -5 Б) 5 В) 27 Г) -27
3. Переведите0,22мм  вкилометры.  Результат  запишитевстандартномвиде.
Напишите результат на русском языке.
А) 2,2·10-6км      двецелыхдведесятых на десять вминусшестойстепеникилометров;
Б) 2,2·10-5км      двецелыхдведесятых на десять вминус пятойстепеникилометров;
В) 2,2·10-7км  две целых две десятых на десять в минусседьмой степеникилометров;
Г) 0,22·10-7км  нуль целых двадцать две сотых на десятьв минус седьмой степени
километров
4. Какоеиз чисел иррациональное?
А) √0,1; Б) 2√36; В)  5√0,16; Г) −4√4.
5. Сократите дробь12c
3 m2
3 c2m
.
A) 4cm2 Б) 4cm В) 4c5m3 Г) 4c2m
6. Найдите куб одночлена   -2х2у:
А) -8х6у Б) -8х6у3 В) 8х6у Г) -8х5у3
7. Упростите выражение 6х2(2сх2)-1
А) 12с Б) 12сх-4 В) 2с2 Г) 3с-1
8. Найдите значение выражения√48+√12
А) 6 Б) 12√3 В) 30 Г) 6√3
9. Найдитепоказательсвравенстве3√ m2m2 m4=mc
А)
5
3 Б) 
−5
3 В)
2
21 Г)
6
7
10. b⃗ c⃗
a⃗
А) b⃗=a⃗−c⃗ Б) с⃗= a⃗− b⃗ В) a⃗=c⃗− b⃗ Г)a⃗=b⃗−c⃗
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Y
Х
Y
Х
Y
Х
Y
Х
Ключ для самопроверки.
Выберите правильне ответы
1. Установите соответствие между рисунками (1-4) и координатамиточек (А-Д), 
изображенных на этих рисунках:
1) 2) 3) 4)
А) (1;1) Б) (-1;1) В) (1;0) Г) (0;-1) Д) (-1;-1)
Ответ:1→Д; 2→Б; 3→В; 4→Г
2. Найдите значение выражения: |√25−25|=?
А) -5 Б) 5 В) 27 Г) -27
3. Переведите0,22мм  вкилометры.  Результат  запишитев  стандартном  виде.
Напишите результат на русском языке.
А) 2,2·10-6км      две целых две десятых на десять в минус шестой степени километров;
Б) 2,2·10-5км      две целых две десятых на десять в минус пятой степени километров;
В) 2,2·10-7км    две целых две десятых на десять в минус седьмой степени километров;
Г) 0,22·10-7км   нуль целых двадцать две сотых на десять в минус седьмой степени
 километров.
4. Какое из чисел иррациональное?
А) √0,1; Б) 2√36; В)  5√0,16; Г) −4√4.
5. Сократите дробь12c
3 m2
3 c2m
.
A) 4cm2 Б) 4cm В) 4c5m3 Г) 4c2m
6. Найдите куб одночлена    -2х2у:
А) -8х6у Б) -8х6у3 В) 8х6у Г) -8х5у3.
7. Упростите выражение    6х2(2сх2)-1
А) 12с Б) 12сх-4 В) 2с2 Г) 3с-1.
8. Найдите значение выражения√48+√12
А) 6 Б) 12√3 В) 30 Г) 6√3
9. Найдитепоказательсв равенстве3√ m2m3 m4=mc
А) 
5
3 Б) 
−5
3 В)
2
21 Г)
6
7 .
10. b⃗ c⃗
a⃗
А) b⃗=a⃗−c⃗ Б) с⃗= a⃗− b⃗ В) a⃗=c⃗− b⃗ Г)a⃗=b⃗−c⃗
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